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Deniz	  Müziği	  was	  supported	  and	  co-­produced	  by	  the	  European	  Research	  Council	  
(ERC)	  and	  Koç	  Univeristy,	  and	  was	  premiered	  at	  the	  Koç	  University,	  Late	  Antiquities	  
and	  Byzantine	  Center	  opening,	  Istanbul,	  Turkey,	  13	  November,	  2015,	  with	  Hezarfen	  
Ensemble,	  Michael	  Ellison	  conducting.	  	  Deniz	  Müziği	  is	  an	  instrumental	  study	  for	  the	  
forthcoming	  opera,	  Deniz	  Küstü.	  	  	  	  
	  
This	  project	  has	  received	  funding	  from	  the	  European	  Research	  Council	  (ERC)	  	  
under	  the	  European	  Union’s	  Horizon	  2020	  
	  research	  and	  innovation	  programme	  (grant	  agreement	  No	  648810).	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œ œ# œb œ œ# œb œ# œ œ# œb œ# œ œ#
œ Œ Œ
œ ™
‰ fiœj ˙b ‰ œ œb œ œ œ
œ œ ˙ ™ œb œ# œ
œ Œ Œ Ó œ œ œ
œb œ œ œ œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ
œb œ
œ Œ Œ Ó w œ ˙ ™ Ó
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f f
q=120 Forceful
C21
sfz
f p
mf f f p mf
sfz sfz f p
f
f mp f
strike with bass drum mallet
f sfz
q=120 Forceful
C
staccastissimo, spicc.
f mp f f f p f
mf
marcato molto, staccastissimo
staccastissimo sfz f f p f
mf
marcato molto, staccastissimo
staccastissimo f f
mf staccastissimo
marcato molto, staccastissimo
f p f
sfz f p f
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
44 38 54 24 44 24 58
& ∑ ∑ +>
> >
> > ∑ ∑
& ∑ ∑ . ∑
& ∑ ∑ + + + o o o +
& ∑ ∑
senza
sord.
.
& ∑ ∑ >
> > ∑ ∑ ∑
& . . . > > >
> > ∑ ∑ ∑3
& ∑ ∑ >
> ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
BENDIR
∑
& . . . > > > .> >
3
&
pizz.> >
> >
3 > > >
arco
> >
B
pizz.> > > >
3
&
> > arco
>
3 > B
>
? pizz. > > > >
3
> >
.> >
> ^
3
? ∑ ∑ . >
«^
3
œ Œ
fiœj œ fiœjœ œb ™ œ
œ
fiœj œ
œ Œ Œ ‰
œ#
j æææœ ˙ w
Ó Œ Œ
œ# œ œ œ ™ œ œ
j ‰ ˙ œ ™ œb j
œb Ó Ó Œ œb
œ ™ œ œJ ‰ ˙# ˙
œ œ œ œ œ œ œb ™ œ
‰ œj ‰ œ œ ‰ fiœj œbJ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ ™ œ
œ œ œ ™ œœ œœ
œœ ™™ œœ
œ œ Ó
‰ œj ‰ œ œ ‰ fiœj œbJ œ œ œ œ œ œ Œ Œ Ó œ œ
œœ ™™ œ œJ ‰ ˙# œ ™ œb j
œ
œ œ œj œb œb ™ œ ™ œb œj ≈ œ# œ œ ˙ œ œ œœ ™œ œj ‰ ˙ œ ™ œb j
œ œb œ œJ œ œ ™ œ ™ ‰ œ œ œ œ œ œb ˙ œ œ w ˙
Œ œn œ œJ œ œ ™ œ ™ œb Œ Œ ‰ œ# j æææœ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ
œ Œ Œ ‰ œ# j æææœ œ œ Ó Œ œ
œ œ œ
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f
D
27
p
p
f
f fp
f
D
f p f p f fp fp p
p f p f fp
p f mf f p mf
f mf f fp p mf
p mf
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
58 34 44 34 1216 316
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
x=x
& ∑ ∑ ∑ ∑
& + + + + + + + + + +
3
∑ ∑
& > > >
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
p o c o   r i t  .    . 
∑
& > > ∑ ∑
p o c o   r i t  .    . 
∑
e.=138
> >
x=x
& ∑
> >
.> .> .>
&
> >
∑
>
.> . . . . .
. . . . . . . . .
B ∑ - > > > >
? ∑ B - > > > >
? ∑ ∑ ∑
œb ™ œJ œ Œ
Œ ™ ‰™
œ ™
J
œ ™
J ‰™ ‰™ ‰™
œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ Œ ™ ‰™ œ ™J ˙ ™
œb œœ œ œb œ œ ≈œ ™j ˙ œ Œ
Œ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ# ™j ‰™ ‰™ ‰™
œ œ ‰ Œ Œ œ Œ œ ™j œ ™j ‰™ ‰™
œb j ‰ ‰ œb j ‰
œb ™ œJ œ ææœ ææœ# ææœ ææœ ææœ# ææœ# ææ
œ ææœ# œ œ# ™œ ™≈≈œœœœ œ œ ‰™ ≈≈ œ# œœœ œ# ™J
œb œ ‰
œ ™ œJ œ ææœ ææœ# ææœ
ææœ# ææœ ææœ ææœ# ææœ œ œ# œœœœœœœœ œb œn œ# œœœœ œœœœ œœœ
˙ ‰
œb ™ œJ œ œ Œ Œ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ ‰™ œ ™J œ ™J ‰™ ‰™ ‰™
œ œ ™ œb ™ œJ œ œ Œ Œ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ# ™ œ ™J œ# ™j œ# ™j ‰™ ‰™ ‰™
œ œ ™ Œ ™ ‰™ œ# ™J œ# ™J ‰™ ‰™ ‰™
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sfz sfz ff
33
sfz
sfz
ff
f p sfz sfz f
f
p sfz mf f
p
p
p
f
sfz
with bass drum mallet
sfz
f
hard mallets
dolce
f p sfz sfz p ff
f p sfz ff
sfz sfz p mf f
sfz sfz p
ff
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
316 44 34 44 616
& ∑
>
∑ ∑
> > > > >
& ∑
>
∑ ∑
> >
&
+
.
+
.
+
.
o
>
o
> ∑ ∑
+
>
> > > >
& . . . ∑ ∑ ∑
>
. . . .> . . .> . . .> . .
& ∑ ∑ ∑ ∑ .> .>
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ .> .>
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ .> .>
3 3
& ∑ > ∑ ∑
VIBRAPHONE> > > > >
& 3
3 3
.> .>
3 3 3
& . . -
>
∑
> > > >
B .> .>> > > ∑
> > > >3
B ∑
> >
∑ > > >
? ∑ > >
arco
>
Ó Œ ™ œJ Ó Œ ™ œJ ≈ œ ™J œ œ# ™ œn œ
Ó Œ ™
œ#
J Ó Œ ™
œ#
j ≈
œ ™j œ œb ™ œ ™ œn œ
œ# œœ Ó œ# ™ œ# j Ó Œ ™ œn j ≈ œ# ™J œ œ# ™ œn œ#
œœœ Ó œn ™ œJ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ# jù ˙ Ó
œ ‰ œ œ œ œ# jù ˙ Ó
œ ‰ œ œ œ œ# jù ˙ Ó
Ó Œ ™ œj Œ Œ Œ ‰ œj ≈ œ# ™J œ œ ™ œ œ#
œ<#> ™J ‰ œ œ# ‰ œ œ# Œ ‰ œ œ# ‰ ‰ œ# j œ Œ Œ œ ‰ œ œ œ œ# jù ˙ Ó
œ# œœ ˙ œ ™ œ# j Œ œ Œ ‰
œœ#J
œ ™ œ# ™ ≈ œœ# ™™J
œœ œœn# ™™ œœn œœ#
œ# œœ ˙# œœn# ™™ œœJ œ œj œj ‰ ‰ œ# j œ œ Œ Œ ≈
œœ# ™™J œ œœ#n ™™ œœn œœ#
Ó Œ ‰ œ# j Ó Œ ‰ œj
œ# ™ œ ™ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ œb j Ó Œ ‰ œj
˙# ™
≈ œ ™j œ œ ™ œ ™ œ# œ
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mf
p f f p
39
sfz p f
f
mf f f p
sfz
f
f p
f p f
f p f
f p f
mf f
mf
p f f p f
mf sfz p f f
p f
p p f f p f
mp p f
mp sfz f
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
616 44 54 1216 44
& ∑
> >
3
∑ >
3 3
& ∑
> .> . . .
∑
& + + + + + + +
3 + o
> > >
3
& ∑ >
> > >
.>
. . .> . . . 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ 3
& ∑
3 > ∑ ∑ ∑
3
& > >
3
> . >
3
& ∑ > >
> >
33
B ∑ > >
> >
3
>
3
B . ∑
pizz.> > B
arco> >
3
?
3
? pizz.
arco
∑
pizz..> > > ∑
arco
Ó
œ œJ œJ Œ
w# œ œ œJ Œ ˙# w
Ó Œ ‰ œJ w œ Œ ™ ‰™ œb œ œb œJ ‰ Œ Œ Œ
‰ œr œœœ œ œ œb ˙# Ó ≈ œn ™j œ œ ™ œ ˙ ™ œ œj Œ ˙# w
Ó Œ ‰ œJ Ó ≈ œ ™j œ œ ™ œ œ# ™j ≈
œœ œb œœœ ™J œ œn j Œ ˙# w
œ œj Œ ˙# w
œ œj Œ ˙# ˙ ˙#
œ œj Œ ˙# ˙ ˙#
Ó œœ## œœ
j
œœ
j Œ Ó ≈ œ ™j Ó
Ó œ œJ œJ Œ w# œ Œ ™ ‰™
œb œ œb œJ ‰ Œ œ œ#J ‰ ˙ ˙
Ó œ# ™ œœJ w œ œb ™j œ ™j ‰™ ‰™ œ œJ œJ Œ Ó œ ™ œJ ˙
Ó ˙ w# œ œ ™j œ ™j ‰™ ‰™
œ œJ œJ Œ Ó ˙n ˙ ˙ ˙#
œJ ≈ ‰™ Ó ˙b œb ™J œ ™J ‰™ ‰™ œ œJ œJ Œ Ó ˙ ˙#
œ ™ Ó Œ ‰ œbJ œ ™J œ ™J ‰™ ‰™ ˙ ˙#
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f
45
p f
sfz mf
sfz f
p f
p f
p f
f
f
p f
p f
f
p f
p
& ∑ ∑
3
& ∑ ∑
& + ∑
& ∑
3
& - -
>
& - -
& - -
&
VIBRAPHONE> > > > > >
& .- ∑
> >
& - -
>
3
B .- > >
> > >
? - -
? ∑ ∑
Ó Œ œ œ#J
œ# œ œ œ œ œ œ# œ
œ Œ Ó Ó Œ œ#
œ œ Œ Ó Ó Œ œ œ# j
‰ œ œj œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ w
‰ œ œj œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
‰ œ œj œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ ˙ ≈
œ
œ ™™J
œ
œ ™™ œœ# œœ Œ
œ Œ Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
‰ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ# œœ# œœ œœ œœ œœ œ œj
œ Œ œ# œ œn ™ œ œ œb œb œJ œ ™ ˙ Ó
‰ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
‰ œ ‰ Ó
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p ff sfz
48
ff sfz
p f
p f f
f
f
f
ff
mp ff
ff
ff
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
& >
> >
3
> > >
3
> > >
3
>
& ∑
> > >3 > > >3 > > >3 >
&
& . > > >
3
& ∑
& ∑
& ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑
> > >
3
> > >
3
> > >
3
>
&
> > >
3
> > >
3
>
B ∑ &
> > > > >
>
> >
>
> B
3 3
3
? ∑ &
> > > > >
>
> >
>
>
3 3
3
? ∑ ∑ ∑
Œ ˙ ™ œ œ œb œ œ# œn œ œ œb ˙
œb œ œb œ œ# œn œ œ œb ˙
Œ ˙n ™ œ# œ œ œb œ# œ œ œb
Œ ˙# ™ œJ ‰ Œ Ó Ó œ œ œb
wb w
w wb
w wb wb w
œb œ œb œ œ# œn œ œ œb ˙
Œ ˙# ™ ˙ œœbb œœ œœbb œœ œœ## œœnn ˙n
œb œb œ œ œb œb œ œ œ# œ# œn œn œ œ œ œ œb œb ˙
œb œb œ œ œb œb œ œ œ# œ# œn œn œ œ œ œ œb œb ˙
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f mf
E51
f mf ff
f mp
f
f
f
E
mf
marcato molto, staccastissimo
staccastissimo
f p fmf
mf
fp fmf
mf sfzp mf fmf
mf
staccastissimo, spicc.
f sfzp
fmf
sfz p
64 54
64 54
64 54
64 54
64 54
64 54
64 54
64 54
64 54
64 54
64 54
64 54
64 54
&
T+ + + +
>
+ ∑
&
T+ + + >+ +
. . . > > > >
33
&
>
∑
& > ∑ ∑
& >
3
> ∑
& >
3
∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
&
pizz. > > > > > > > > > > > > arco
&
pizz.> > > > > > > > > > > > > arco
>
B
pizz.> >
>
> > > > > >
> > > > arco
& .> . .
3 > -> -> -> >
3
> -
?
(arco)
3 3
3
? ∑ ∑
arco>
œ Œ Ó Œ Œ œ œ œ ™ œ Œ œ
œ Œ Ó Œ Œ œ œ œ ™ œ Œ œ ‰
œ# j
‰
œ œ
≈ œ ™j œ œ œ
œ Œ Ó Œ Œ w#
Œ
œ Œ Ó Œ Œ
œ Œ Ó Œ Œ ‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó Œ Œ ‰ œ œ œ ˙
œ Œ Œ Ó™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
™ œ Œ œ
œ# œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ Œ œ ˙ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ Œ œ fiœj ˙ ‰ œ œb œ# œ œ œ œ
Œ œJ ‰ œ œ ‰ fiœj œ œ ™ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ# œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œb œ# œ
fiœ œ w œ
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mf
54
f
mf
(con sord.)
mf
f
f
f
mf
fmf mf f ff fmf
pp mf mf staccastissimo ff fmf
mf staccastissimo ff mf
fmf
mf
sfzp
fmf
pp sfz p
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
&
. . . > > >
∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑
. . . > > > >
33
& - ->
∑ ∑ ∑
&
. . . > > > ∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑
> ∑
& ∑ ∑ > ∑
& ∑ ∑ > > ∑
&
VIBRAPHONE. . . > > > ∑ ∑ ∑
3
& . . . > -> >
3
>
>3
&
. . .
. .
pizz..> .> .> .>
3
.> . .> .>
arco
>3 5:3
5:3
3
B
pizz.> > >>
3
> > > arco
3
?
> pizz..> .> .> .>
3
.>
&
.
>
> .> .> ?
arco3
3
3
? ∑ ∑ >
‰
œ#
J ‰
œ œ œ ™ œ ™ œ œ
J ‰
‰
œ# j
‰
œ œ
≈
œ ™j œ œ œ
Ó œ# Œ œ
‰ œ#J ‰ œ œ œ ™ œ ™ œ œJ ‰
œ fiœjœ œ œ œ œb œ
œ fiœjœ œ œ œ œb œ
œ œj ≈ œR œ œ œ
‰ œJ ‰ œ œ œ ™ œ ™ œ œJ ‰
œ<#> ˙# ™ œ ‰
œJ ‰ œœ‰ fiœj œJ œ ™ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œ
œb œ
w œ
Œ
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ œ œJ œ œ œJ œ œJ ≈ œR œ
œ œ
w œ
˙<#> ™ œ œ# œ œ
œ œ œJ œ œ œJ œ œJ ≈ œR œ œ œ ˙b ‰ œ œb œœœ
œœ
œœ
œœ œœ œb œ#
œ œ Œ œ œ œJ œ œ œJ œ œ œ ™ œŒ œ œœ œb œœœ
œb œ œ
˙ ™ Ó w œ
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58
f
singing, espressivo
f
singing, espressivo
f
singing, espressivo
f
p mf f
p
mf f
p mf f
p f
pp
44 54 42
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? SP ∑
Ó Œ ˙# ˙
w# ˙# œ œ œ
Ó Ó
œ# œ œ œ œ œ œ ™
w ™ œ œ œb œn œ œ ‰™ ‰™ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙
œ# œ œ œ œ œ œ ™ œ Œ Ó
E˙ E˙ E˙bb E˙nn
E˙ E˙ E˙bb E˙nn
fiœj ˙ ˙ ˙ ˙b
˙b ˙n ˙n
æææœ# ™
œn æææœ æææœn ™
œ# æææœ æææœ æææœn æææœ ™
œn æææœ ˙# œ ™ œ œ œ œ œ œ Ó
æææœn æææœ# æææœ ™ œ# æææœ æææœ æææœ# æææœ ™
œæææœ Ó ‰™ œ# œ œ œ œ œ Ó
æææœ æææœ æææœ ™ œæææœ æææœ æææœ# æææœ ™ œæææœ Œ Œ œ ˙ ˙
‰ œb œb œ œb œ œ œ œ œ œb œn œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ Ó ‰™ œ# œ œ œ œ œ ˙
w# ˙# æææ˙
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ppp
take piccolo
q=100 q=100 Strident
I J84
pp
ppp
f
p ppp
f
p
muffle strings with LH
ppp f
f
q=100 q=100 Strident
I
J
muffle strings, just air sound
pp
f
muffle strings, just air sound
pp ppp
pp pp
muffle strings, to just air sound
ppp
pp p mf pp
pp pp
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
54 34 24
& ∑ ∑ ∑
U
∑
& ∑
U
secco.> . > >
3 3
3
& ∑ + + ∑U ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
secco, harmon mute 1/2
.> . > >
3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
& ∑ U
secco, percussive muffling
>+ .+ >
+ + +
3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑
VIBRAPHONE
∑U
hard mallets, secco, little or no pedal
.> . > >3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑U
ord. secco
.> . > >
3 3 3
& ∑ ∑ ∑
U ∑
B
SP ASP U
∑
? arco U ∑3 3
? ∑ ∑ arco - . . . U ∑
˙
O ™
™ ˙
O ™
™
˙<#> ™ ˙ œ œ
j
œ ™
˙ ™ ˙ ™
œbJ ‰ œnR
œb œ œ≈ œb
œ# ˙ ˙ ™ ˙ ™
œj ‰ œ# r œ œ œ≈ œn
˙ ™ ˙# ™ Y ™ Y ™ Y ™ Y ™ Y ™ Y ™ œJ ‰
œR
œb œ œ œ
œb j ‰ œn r œb œ œ≈ œb
Y<#> ™ Y<#> ™ œj ‰ œ# r œ œ œ≈ œn
Y<#> ™ Y<#> ™ Y<#> ™ Y<#> ™
w w# œ œ ˙ ™ Y<#> ™ Y<#> ™ Y<#> ™ Y<#> ™ Y<#> ™ Y<#> ™ Y<#> ™
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ# j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ# œœ ˙˙ ™™
œ# œ œ œ œ œ œJ œ œJ œ œ ˙# Œ
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f ff
90
ff
ff
f ff
ff
f
ff
f f ff
f
f f ff
f ff
f f ff
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
516 24 516 24 18 34 24
&
PICCOLO.>
.> > .
.
∑ ∑ ∑
>
5
> >
3 3 3
5
&
.>
∑
.
.
∑ ∑
>
5
”“ > >
5 3 5
& ∑.>
+ +
.>
+ +
>
+ + +
>
+
.
.+ ∑ ∑ ∑ o>
5
o> >+3 3 3
5
& .>
+ 1/2
.> > > .
∑ ∑ ∑ >+
5
>+ >+ +5 3 3 3
5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
+ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
+
5 5
& .> .>
> > .
.
∑ shaft  on frame.> ∑ ord. >
5
> >5 3 3 3 5
&
pizz. .>
∑ arco
.
∑
SP
. >
∑
SP >
5
> >
5 3 3
5
&
pizz. .> ∑ arco
.
∑
SP
. >
∑
>
5
> >
3 3
5
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ SP. > ∑
>
5
> >
3 3 5
? ∑ ∑ & .> > > .
∑ SP
. >
∑ ord.>
5
> >
3 3 3 3 3 5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ ‰ ≈
œbR œR ≈ ≈ ‰ œj ‰ œr œ# œ œ ‰ ‰ œn r
œnJ ‰ ≈
œ œ# œnR œJ ‰
œ<b> ™ œ œ
œ
œ# œ
R ≈ ≈ ‰ ‰ ‰ œbR
œb
J ‰
œ
r≈ ≈ ‰ ≈
œ# œn œR œJ ‰
Œ ‰ ≈ œR œj ‰ œr œ# œ œ œj ‰ œn r œnJ ‰ ≈
œ œ œR œJ ‰
œ ™ œ# œj ≈ œnR œR ≈ ≈ ‰ œb j ‰ œb r œn œb œ œj ‰ œb r Œ ≈ œ œ œbR œJ ‰
œ<b> œ ™ œ œ ™
œ<b> ™ œ œj ≈ œR œR ≈ ≈ ‰ œb j ‰ œb r œn œb œ œb j ‰ œr
œbJ ‰ ¿j ‰ Œ ≈ œœ œœ# œœbn
r œœj ‰
œ ™ œ œj ≈
œR œR ≈ ≈ ‰ Œ fiœj
œJ ‰ œb j ‰ œb r œn œb œ ≈
œ œ# œnR œJ ‰
Œ ‰™ œ#R œR ≈ ≈ ‰ Œ fiœj
œbJ ‰ œj ‰ œn r œn œ œ ≈
œ# œn œR œj ‰
œbJ ‰ œbR œb
œb œ ≈ œ œ œbR Œ
œb j ‰ œb r œn œb œ œj ‰ œb r ‰ ‰ œj ‰ œn r œn œ œ ≈ œ œ# œn
r Œ
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fff
98
mp f fff
f
fff
f
f
f ff
f ff
f
ff
f ff
f ffff
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
24 24 516 24 34 24 24
& . >
∑ ∑ ->
5
-> -> - ∑ ∑3 3
5
& > .
> >
.
T^ >
5
> >
∑ ∑
3 3 3 5
& ∑ ∑ ∑
+^ ? +->
5 +
->
+
->
+
- ∑ ∑
5
& +>
+
.
+
>
+ +
>
+
∑ 1/2^ ∑ ∑ ∑
3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
shaft  on frame.> .> > shaft  on note ∑
shaft  on frame.> .> > ord.> ∑ ∑3 3
& ∑ ∑
ord.
.
> ~~~
∑ .> . > >3
3
3 3 3
& > . > >
∑ ord.
.
> ~~~~
∑ .> . > >
3 3 3
3
3
3 3 3
B > ∑
ord.
.
> ~~~~
∑ .> . > >
3
3 3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑
ord.
.
> ~~~~
∑
.> . > >
?
3
3
3 3 3
? ∑ ∑ ∑ & ?+ ->
5
-> -> -
∑ ∑5
‰ ‰ œr œ# œn ‰ ‰™
œR Œ ≈ œ œ# œnR œJ ‰
œJ ‰ œbR
œ œb ≈≈ œbR œ ™
œ
Œ
œ
r≈≈‰ Œ œj ‰ ≈
œ# œn œR œJ ‰
Œ œ# ™j ≈ ≈ œ œb œr œj ‰
œj ‰ œb r œ œb ≈≈ œb r œ ™
œŒ Œ œ ™j ≈
¿j ‰ ¿j ≈≈ ¿r ‰™
œR Œ ¿j ‰ ¿j ≈≈ ¿r Œ œœn#
j ‰ Œ
‰™fiœj
œnR Œ œb j ‰
œnR œn
œ œ
œb j ‰ œn r œb œ œ≈ œb œj ‰ Œ
œœ# j ‰ œn r œ# œn ‰ œb r œ ™
œ# Œ œj ‰
œ#R œn
œ œ
œj ‰ œ# r œ œ œ≈ œn œj ‰ Œ
Œ ‰ ‰ œ#R œ ™
œ# Œ œb j ‰
œn
R œn
œ œ
œbJ ‰ œnR
œb œ œ≈ œ# œJ ‰ Œ
œj
‰ œ#R
œn
œ œ
œj ‰ œ# r œ œ œ≈ œn œj ‰ Œ
Œ œ ™J ≈ ≈ œ œ# œn r œj ‰
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ff f
loco
f
105
ff f f f
ff f
f
f
f
f
ff
ff f f
ff f f
ff f f
ff f f
ff f
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
24 24 34
&
> > >
>
”“> >
>
> >
∑
5 5
3
3
3
3 3 3 3
&
> > > > T
.>
>
T
.
> > > T > ∑
5 5 3 3
3
3 3 3
3
?
o
>
o
>
o
&> > ∑
+ + + + + ∑ ∑5 5 3
& ∑
o+
> ∑
1/2 + ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& >
5
> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑>
5
&
>
5
> >
>
∑ > > >
>
> >5
3 3
3
&
>
5
> >
>
∑ > > >
>
> >5
3 3
3
B
>
5
> >
>
∑ > > >
>o > >
5
3
3 3
? >
> > > . .
> > > > >
5
5 3 3
? > > ∑> . . . ∑ ∑ ∑5 5
œ œ#R œ ™ œn Œ ≈ œj œj ‰ ‰ œR œ
œ œ ‰ ‰
œ
R ‰™ œb r œ œb œ œn ™ œ# j ‰
œb
R ≈ œ# ™j ‰ ‰
œR ≈
œJ œJ
œ# œnR œ ™ œ Œ ≈ œJ œJ œn j ‰
œ#R
œ
œ œ
œn j
‰
œR ‰™ œR œ œ œ œ# ™ œnJ ‰
œ
R ≈ œ ™j œn j ‰
œ#R œ
œ œ
œ œr œ ™ œ# Œ ≈ œ# j œj Œ ‰™ œr œ œ œ œ ™ œn ™j ≈ Œ
Œ ≈ œj œj Œ ‰™ œ# r œ œ# œ œ# ™ œ# ™j ≈ Œ
˙
æææ˙#
æææ˙
≈ œ œ# œn r
≈
œ œ# œnR œR ≈‰ ≈ œb j œj ‰ ‰ œb
r ‰™ œr œ œn ≈ œn ™j œ# j ‰
œR ≈ œ# ™j œn j ‰ Œ ‰ œœb j œœ œœn ™™
≈ œ# œn œR œR ≈‰ ≈
œj œj
‰ ‰ œr ‰™ œr œ œ# ≈ œ# ™j œn j ‰
œ#R ≈ œn ™j œn j ‰ Œ ‰ œœj œœ œœb ™™
≈ œn œ œbR œR ≈‰ ≈ œœj œœj œj ‰ œ#R ‰™ œR œ œ ≈ œn ™J œnJ ‰
œR ≈ œn ™J œ#J ‰ Œ ‰ œœJ œ œœ ™™
œ œbR œ ™ œn Œ ≈ œ#J œJ œn j ‰ œn j ‰ œj ‰
œR ‰™ œR œ œ# ≈ œ# ™J œ#J ‰ ≈ œ ™J œJ ‰ Œ ‰ œ#J œ œ ™
œ œR œ ™ œ# œb j ‰ œj ‰ œ# j ‰ Œ Œ œJ ‰
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f
pp mf pp
h=48 Tranquillo
K113
f
pp mf pp fp pp mf
pp mf pp pp
pp
f pp mf pp
p
with  flesh of fingers
ppp
h=48 TranquilloK
pp mf pp pp mf
pp mf pp pp mf
pp mf pp pp mf
pp pp mf pp pp pp mf
fp pp mf pp mf
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
34 24 44 34 24 44 34 24
&
> > > >
∑ ∑ C FLUTE- - - -
3
∑ ∑ ∑
3
& > ∑ ∑
- - - -
3
>
3
& ∑ ∑ ∑ ∑
o
- - - -
3
&
take straight mute
∑ ∑ ∑ o>+ >+ >+
o- o-o- o-
3
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
(trem.) ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
GLOCK
&
> > > >
∑ ∑
> - - - -
3
∑ ∑ -
3
& ∑ ∑
>
- - -
∑ ∑ -
B ∑
>
- - - -
3
∑ -
? ∑
?
> > > >
∑
œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ ™ ˙b œ œb œ œ
œ ™ œ ™ œ ™ œ# ™
œ œ#
œ œ œb ™ ˙ œ œ œ œ w ˙ ™ ˙ ™
˙ œ œ œ œ Ó œ# œ œ œ# œ
˙ ™
‰™ œ# ™ œn ™ œ# ™ ˙b œ œb œ œ
˙b ™ ˙
˙b ™ ˙
˙ ™ ˙ ™ ˙ ˙
œœ ™™
œn ™ œ# ™ œ ™ œ œ œ ≈ œœ## ™™J ˙˙bb œœ œœbb œœ œœ ˙˙bb œœ
œœn ™™j ≈Œ Œ Œ ≈
œ
œ ™
™
J
Ó œœ œœ œœ ˙ œ
œœ# ™™J ≈Œ Œ ‰ œn j œ œ ™ Ó œ ˙ œ œ œ œ Ó œ ˙ œœ
œ ™J ≈Œ Œ Ó œ# œ œ ˙# ˙ œœ œœ œœ Ó œ# œ œ ˙# ˙ œœ
‰™ œ ™ œ ™ œ# ™ ‰ œj œ œn ™ w ˙ ™ ˙ ™ ˙ Ó œ ˙ ™
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pp pp
q=96 steady, pulsating
L
122
pp pp
pp mp pp
pp
pp pp
pp pp
pp pp
pp pp p
pp pp
q=96 steady, pulsating
L
pp pp mf pp
pp
mf pp
pp
pp
en dehors
mp pp mf pp
pp pp mf pp
pp
pp mf pp
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
24 44 34 24 34 58 24
&
o o o
∑ ∑
fi
o
∑U ∑
& ∑ ∑ ∑U ∑
& ∑ ∑ + + ∑ ∑U ∑
+
&
straight mute ∑ ∑U ∑
&
fi
∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑U
0 0 0 0
& ∑ ∑ U
o A
& ∑ ∑ ∑U ∑
& ∑
- ∑U ∑
&
o
∑
-
∑U SV
B - ∑
U ∑
? ∑
? ∑ ∑
œ ™ œb œ œ w ˙ ˙ ™
œ ™ œ œ œb w œ ™ œ œ œb ˙ ™
œ ™ œ œ œb w œ ™ œ œ œb
œ ™ œ œ Ó œb œ œ œ œ ˙ ™ œ ™ œ œ
˙ wb ˙ ™ œ Œ Œ œ œj œ œ
˙ wb ˙ ™ œ Œ Œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ œ w œ ™ œ œ œ ˙ ™ Ó ‰™ œr œ ™ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œb œ œ ˙ ™ œ ™ œb œ œ œ œn ™ œb œ
œn ™ œb œ œ w ˙˙bb œœ œ ™ œb œ œ œ œ ™ œb œ
˙ w
Ó œœ
œ ™ œb œ œ œ œn ™ œb œ Œ Œ œj
œ ™ œ œ œb ˙
œb œ œ œn œn ˙ œ
œ ™ œ œ œb œ œ ™ œb œb
œ ™ œb œ œ w œ ˙# ˙ œœ œ ™ œb œ œ ˙ ™ ˙b ™
œ ™ œ# œ œ
˙ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ
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pp f pp
bisbigliando
pp mf pp
pp mf pp
f pp
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f mfp
pp
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ppp med. mallets mf f° ø mfP sim.pp
pp mf f pp
mf f pp
pp mf f pp (sim)(sim)
mf f pp
mf f pp
24 716 58 24 58
24 716 58 24 58
24 716 58 24 58
24 716 58 24 58
24 716 58 24 58
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p f pp f
f pp
f
p f pp mf
mf pp f
f mf ff pp
sim.
f
f mf ff pp f
f mf ff pp
P sim.
ppp f
ff pp pp
ff pp
ff pp f
ff ff
f
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pp mf ff
58 58 24 916 24
58 58 24 916 24
58 58 24 916 24
58 58 24 916 24
58 58 24 916 24
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58 58 24 916 24
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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ff p pp
M141
ff p pp p
ff p pp
ff p pp
ff p
ff mfp
p
ff
mfp p
ff p mf
P sim.
pp
M
ff p pp
ff
p pp
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pp (sim)(sim)
ff p pp
p pp
24 58 24 34
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f ff f f ff
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f pp
mf
p
p f p f p
mf
f mf ff
freely gliss from these pitches
f mf ff
ff
leggiero (spicc.)
f
ff
leggiero (spicc.)
f f
ff
f free harmonic gliss over whole string sul A
f free harmonic gliss over whole string: sul A
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
34 24 34 916
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free harmonic gliss on concert A harmonics series
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f pp
f
p
mf p
f ff
f ff
f ff
f
P 
ff
ff mf
leggiero (spicc.)
f
f ff
leggiero (spicc.)
mf f
f ff mf
ff
mf ff
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
916 24 44
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œb œ
œ# j ‰ Œ
œb ™J œJ œJ œJ œ# j ‰ Œ
œ ™J œJ œJ œJ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œ œœ œ œœ œ œœ œ
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
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f ff
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f
p
mf
pp
p f p pp
mf
f mf ff mfp
freely gliss from these pitches
mfp
f mf
ff
P 
mf pp
ff pp
ff pp (sim)
ff pp
f sim. pp
f free harmonic gliss over whole string  sul A
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
44 58 24 54
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mp f
p
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p pp
secco mf p pp
ff p pp
p pp
p pp
f ff p pp
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54 54 24 1216
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freely gliss from these pitches
f pp f pp f  pp f  pp f pp sim. f mf ff
f pp f pp ff
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